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BENTUK BERITA KRIMINAL  PADA RUBRIK KRIMINAL SURAT
KABAR HARIAN VOKAL
(Analisis Isi Terhadap Surat Kabar Harian Vokal Edisi Februari dan Maret 2013)
Penelitian ini mendiskripsikan tentang bentuk Berita Kriminal  pada Rubrik
Kriminal Surat Kabar Harian Vokal Edisi Febuari-Maret 2013. Tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk berita kriminal pada rubrik
kriminal di surat kabar Harian Vokal edisi Februari dan Maret 2013. Dalam
penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan Dokumentasi atau
mengumpulkan dan mengkliping berita kriminal pada rubrik kriminal surat kabar
Harian Vokal edisi Februari sampai dengan Maret 2013 dan sampelnya
menggunakan rumus C Pearson’s. Analisis data yang digunakan adalah Metode
Deskriptif  Kuantitatif.
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa yang mempengaruhi  dari bentuk
analisis isi berita kriminal pada rubrik kriminal surat kabar Harian Vokal edisi
Februari dan Maret 2013 yaitu : Pertama Pemberitaan Berita Kriminal,
berdasarkan penelitian pemberitaan yang sering muncul pada hari kamis yaitu
dengan Mean 5.19% dan Standar Deviasi 1.07%, Kedua Tema Berita Kriminal,
berdasarkan penelitian pemberitaan yang sering muncul yaitu tema berita
penangkapan pelaku kejahatan dan alat bukti dengan Mean 5.09% dan Standar
Deviasi 3.59%, Ketiga Jenis Berita Kriminal, berdasarkan penelitian jenis berita
Kriminal yang sering muncul yaitu berita langsung dengan Mean 7.96% dan
Standar Deviasi 6.98%, Keempat Akurasi Pemberitaan, berdasarkan penelitian
yang sering muncul yaitu berita bebas dari unsur kata-kata tidak menggunakan
bahasa pencampuran fakta dan opini wartawan dengan Mean 15.93% dan
Standar Deviasi 13.71%, Kelima Keseimbangan Penerbitan, berdasarkan
penelitian yang sering muncul yaitu seimbang dengan Mean 15.87 dan Standar
Deviasi 11.68%, Keenam Penggunaan Bahasa Puffery, berdasarkan penelitian
yang sering muncul yaitu tidak menggunakan bahasa kekerasan dengan Mean
15.61 % dan Standar Deviasi 3.55%, dari enam kategori tersebut maka bentuk
berita Kriminal pada rubrik Kriminal surat kabar Harian Vokal edisi Februari
dan Maret 2013 hasilnya adalah Signifikan. Maksudnya signifikan ialah berita
kriminal pada rubrik kriminal surat kabar Harian Vokal edisi Februari dan
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